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11 nmyo WtW D. O. nant. 103
LeÑO
r::;(\f'iO¡~ C:.,pitán general de l$¡ prim.era región.
S;:fjOi' Ol'denador de pagos de Guerra,.
Exc 1110. Sr.: El Rey (q. D. g) ho, tenido á bien nom'l rección geneml de la Deuda y Clases pasivilEl, á part!r
~l'cn' .tn i aytulan tE:' de efi!-l.lpo ('omo MinitltrO'de la Guerra, Of) J. o de :ma.yo de Hi00, mes siguiento al en que cumplIó
al eapi l:f, n de Ingonkros ~. Francisco de lal'a y Alonso, la edad pm'a obtenerlo; por 10 entl causará bllj~ ~n el
que .E6.lwlla .en sitolJ::ión de excedente, prestando servicio ~ arn~~ ti que pertenecv:. ,7' . '~' ...
2" 1.D.1S ln!Jleduttns óroelles. n liS real orden lo algo J, V..1.'•• P::U'u SU COtlOGl•.ill:,i)Ü"
i):,) r,~l1'¡ orden lo digo á V; E. pll.l'g sn eOllocimieDto .y rl y deD1ri~l efecto,'. Dios guarde á V . .E. mucÍlo3 a.tl.~s.
(XO,:'tc3 .ü;n.Js¡gu¡An~:~8. Dio3 guard'.) ¿ V. J~. mnchos ~ .Madrid 8 da mayo do :!.Bü'L
¡tt.OD. l',J:6.drid 10 da mayo de 1907. ~
" I.~~~}ro fl~ Safio!' Cr.pHáu general da la primera ~ogi6n.i Seííores. Presidenta ¿¡~~l Consejo Supremo de Guerra yi, M5,nOv. y Ordeue,'-\Gl' d.a pagos de Guerra.
Ü
11
JI
SeUores Capik~nos gonemles de h primera, segunda,
. tercera, quinta, sext~ y octava regiones y de Baleares.
, Circulrt1'. lJ):K0mo, S~.: .El Rey (g. D.'g.) ha terác1()
¡ á bien decJ.arar xerlf¿~e!lt[',l'ias las re!ormas propuestas
i por la fábrica de 'I rubIa, ell los montajes de los O. H. S.
~ de 21, ~4 Y 30,5 cm' l para la t\d~p.t~cióJ;\.de lo, a¡:Jara~).
LoÑo
- ......-_'!'J~.1i!'!>,'" .-l!!l!!!'!!'l••Mii!~:W _
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 'ge-
n:mtl de brigada O. Leonardo Gonr.ál32 'J Garcia., el Hey
(q. 0. g.) S9 ha servido autorizarlfl para qne fijo flU re-
E:'c1¡.mcia 'en Zaragoza en situación de Ct~artel.
D'J real orden lo digo á V. :E. para su conociD1ient~
y fiUS,'l consiguientes. Dios gnardd' ¿, V. E. illucnoH
üf1C3. Madrid 10 de mayo d!3 1907.
Sé>Ü0! Capitán g~nerald~ la quint9. regi6n.
Excmo. Sr.: Para. las pmebaa que la Comisión de"
Experiencias de ArWledt~ haya ae ejecutar con los ca-
nunjes automóviles que hoy posee y con los que en ~,de­
lante S6 wloui6)~an, S6' hact'J necesario el aumento de per-
sonal da tr¿p-a y Ohr8i'Otl ajustadores destina:Joexclnsiva-
mente al servicio do loo automóviles experlmentrdes en
1,-" pl'imera Sección de 1a.H:scnela Central de TiL'c del
; l~l'érCito; eu su virtnd el Roy (q. D. g.) ha tenido á hien
II : . 1,,()~n dlsllonsr qne en les p!:esupuestos do gastos pl1:"íJ. .. 'JtH., se
'1· '1 ,. 1 . " 1 1 ¡ .01 ., 1 C:·''''':o'-n.~~ lLie nyt;,r¡ p~U~·[3., fJIC ifl ;J~~O~>1cl0n, en ~), p ..lUJLill ~t o.~ a. LJ~I~J::.. .L:L
,~j;~:f::~~i~;'E~~~~f;~:~l;~~~~~:;r~~:f'~:;r:~~í~rif.~ i:
l',O d~f;~t.te~lcl2-l.·-tan pBrGntol'ü~J ~.10C<:tri.d8,d é· ínte_rin .. nO .,~~TI"'~
j~~tc:ü·l;:1· 8;1 '2rGSllpnaHto dicho p0·~~üo1.1_al, p:':.501'"1 düstD}:~.!~.:Js ti
• , -'" J..:1 .0 ~, ~ • Ij; <."(.1'00)vr(·~5·i~!.' ~~te SerYl(;lOy e11 eon{}ep~o üe ;.gr3,~t';..:.(}~., o...... ~-~..(·¡::'('.:,ila·r. }~xer::':f}o i3i\: lB!.l Vl~Htu de ¡1.¡.-1 G¿¡critc del 1 .. 1 -,' 1· .. ...J·· 1 • ~
w - Ü2.JI.t en I'!ns [;fJl:na.o1'l deil:UJost- os H!dV)."~.:J.os que fle (;i~f'_h
r'.:1.·.j ;.;~..¡J. !'2"6~leri~l UG la. Ü~¡IC6;':'a ¡·8L.(1:/;,B, cO'l'\~'-:ltft'jldo !i, <tué t .. ~ W J ¡ o_ 1 l .. )?... r.: ........~... O.J" u .....u. ~ ", '1 en H~ f:lgruBllt.:e ~'c~t::e::'(jl1, OG CUi:O,~.::f:: f:.~~ ¡~~_n{jr:pi._n~f:'.~_.:":'J¡ ~"'-'.!~
""J'" J.:~ NlclüÍlt y batallón de fwgnnde, reserva ba de c(}- " ]s, u.':'geLwL', qua sI cP.JC;·!jqui.cl'e á l,t ci;[!,(~g p;~.ií:nei.'[: SM-~.':',;"r',mf~el' el territorio de} Juzgado de p!'imera instancia li üi6n de 111, E.3CUC;b do Tirü. -
deVmnl" d61 Arí:obispo, de la provincia de Valencia, que ~ De l':'c~)l (n'¡h:n b ;.~igG i~ ;/. Ti. pp':'f), (1':: n()l1ocir:oj,)~,;;Ü J
hG ,Ji! ;,0 restablecido por real ordeu de 28 de novieP'.lb1'8 ~ ef0ctoa eoll¡;iguic;,ü:"s. Di.o'! g::Ci!l'd.3 ,1" ll. .m. l;l'·.:;:~),D::J
(¡¡tL;w, el Rey (q. Do g.) ha tenido á bion disponer qn3 '1 afloa. ::.in,dria 10 de ma.yo de :':.007.
"i. tr;'¡'.d!:oria do dicho juzgado se distribll,ya. en b forma r
~~;;;.'ní~~i!te: . . ~
.. ' T;l ~~'.' loe r..yuntnmienV:n do Villar dül A:'zíJblspo, A1- ~ fj(')JJOl' Ol'Q6n~:tdfll' rb pllgO~ d,;: GU01';'t1. •
." r· ". C" J •. , ,
,r:T'.. r.dt:l$ ~)ng-R1T~;, \ ... NtHD.O,~ / T!:'.~t~t gftl"., C(~l'rnspor.~jjel'a a .. ,:1. ~
'~:\:i:;, 6,,) re('lu~a y bat~~jjún de r,;'gu!lilo, I'tlBOrV¡~ núm. 4,1.; é
? 81 do los I ~yuni;arr.:iúnl.;:J,~ ~2a Aud.illa, Cf~(:H~n, Chulilla, ~
~.i(J:::a. del ü:;JBPO J- Soto (w Lhsra, ti la. caJ:::' d9 recluta y i
>:¡-,;:~l(.J~ de ~ego.nd~~1.>e8erV8,núm. 42; quad:m?o en es~a 11• Relae,ión q'tw se cita. .
[::,';')8· o; terntorlO oe cadv. uno de los ayuutamIentos Cl-
¡;,¡dos, perteneciendo á. las mismas cajas de reCluta y ba- I
t,-.t:c:!:e3 de segun~h l'eser:;a q~e le~ asignaba el r~al de- i Cih\!es l\ombres CUe:ll'OB en que sin:on
~1·(1L.() J'.l 2 de n..ovI~mb.re aa HJu4 (O. L. núm. 20.0).. . ¡ __'_'_'_1__ "_' .._..__.. . .._._. _
Dí:) ¡·el.l.l orden lo dlgO ¿, V. E. para su conOCImiento ,
y (km,~.r; efectos. Dios guarde á V. E. muchos S11ioa f Ajustador •1Ciriaco l,arrostt }.,zc{~rate. C?mandancia de ;\I;"llorea.
'\'1-1;'r"d 8' . d 190-7 ' . 1Idem 3>hmueL\.lvarezRodl'l'5Uez. Iuem de Pamplona.
. • u..c ue ma.yo e . '1 Sargento J oflé Gallego Fe1'Juílldez•. Idem de Ferrol. .
LoÑo Cabo l~món l\I:1:tín nal Pliego. :3.er reg. de montaña.:::\e'.'~'l.::. . • 1. Artillero Timoteo Gut.iórrez Sanz•• 10.0 ídem montado.
Idom Bauti¡;ta Pérez •••.•.•.. , 8,° idem.
IO(~ll1. " .•. ReginoNllvm:¡·oCnulplido. 3.0 j(lem de montafia.,
Idel!!. ••. >" Antonio Segura UdJ:1uo •. 1.0 idemmO.'1tRdo.
~a::' I'c~n:'J p;~ .Il~~~' A IUl~~O" A
J.j"'41'lr !l\.h ...!.i ....., di.¡¡~~ld ~.,n~M
F3~Hros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acueruo con ~.o
inj';;rmado por el Consejo i:hpre:aw Cl.$ Guorra, y N1arinf',"
3m t:",:~5.do á bieD. disponer que se expida el retiro, conl'e':'
:?ic:.Olll:;1S, en esta co~'te, nI eapitri.n de ldantería, en sitlla-
¡'j5n d~ mlperm¡mOl'llr'io ~iu sueldo on eGta región, rlDn
Gi?3:1r.:moio Rebullida ~~am:, con 01 habm.. a,ensual d.e 100
pe3etfl)S,qua le seJ:'á. abonado por la 'l'eBo~·eri8. de la Di:-
© Ministerio de Defensa
H mayo 1~07
'. . f i ' 1 '~~ 1" , t l' < d ' 1'~-~0 pn:UA2,r a, l.noúe _0 lVla aonalJ.o.t P'i"!J},.1Chll 0f1e lOS p anos
';):0} Ir. !,loleeción ~le lF.mbns ~~01 mr,toi'i€'J: ea Al'tillelh,
: ~3 :c'SB~l f:I·d~:]. lo i:~~i~~~O á \í" }i~., I~'E:r~; ~r~. eüncCirn1e?Ito
y dpr,:.:is Sf(-~tcB ~ - r)L;~:! p:r¿f;j.;;~,~~ ~¡ ~7 o }\i" '_~~1}.n}~.G:~ ~j1.0J e
~(1~~·¿·•.,~;.:tJ.d 8 ÉI·~' rEayo ds 1~~ü7 e
y i\'fn-
Cnlegios de ~Ulé "fanos
Excmo. Sr.: En V!Rb), de In eomúDicreión ,'¡¡rí,;: ir,
por V. E. á l:'stfl Mi:ljsterio, dando <menta del H'~l1:'l',h
tom:ado pOl' 6G6 Consejo, aCoi'Cu, de 111, inskl,ncia ;.q'w¡).,'vi-
dft iJor n.u bisa del Camilo y (;e la On:lan, viudr" (leJl (~"._
l'Ouel de Egta'~;o Mayor del hj'\retto, D, ,J'.If>.quÍi: ?:,:l"lt(%
de Ocafl¡¡, y Lopoil'a, en sóplicn. de in,l!l'cso eH el C;k¡;io
de Gugdalujal"H, de sus hijos icE h.uérfanos D. LI1i';, (:en
l~jnriqlle y D. Juan S¡inch/:'z de Oeafia y del eU!!I;}(', rt
.Rey (q. D. g.) hn kmido á bien concenel' á lOR re.:';::it!,¡:.:
hnéi'fanos dered}(j á ingl·PHl.r, I'cr tUJ'ne prere¡e¡¡~'J, ',n'J,
dtado Colegio, pUc'iencl,{J se'.' Jkm;~do¡; crtando k'3 ¡.'O;'~~f; ..
~ »ande.
" 1 ~ ] l' .( .,~ pJj? rp~ 0!'(:911 ..O~L1go <L V" 11... parFt !'!~1 COll;·'(~¡;.L::;·',~.
o y uemns eXGr;tos. ~)l¡ ~f:i g-uE"l'na é. 'V. j-e. U.lllcbOH :.; ,:},,,-;.; e
,i.dád ~ dó mayo ele 1~)7:
•
,E;~cmo. Sj~,: Por red orda:.:. d0 2B de m:llZO (ib lr'U.'
(1.... O ' .. ,~) . . ,. ' 1 ,.' '(.'. J. ,ilUlll. ni) , y pl'O'V:.O lHIOl'Xl10 ae .....0llSe]O ;:)I"i;~'>3~:':'C'
d.o G-nerl'rIt ;/ :lv~nril:.n, Íbé d6Ee~ti,-n9,da la in~tallcifi rn·ÚD_1'.':'''·
'7Wa pO'i' [í," ~)a·GJ.... i¡doflC¡a· ~~mn:é.l6z Le~E1i¡[, 'dom':,~jbv;,
l:~G. \:.:ttaG~)1<~:·~,,.2}~l1e· de Irm;¡ln:i it1 Cb~óli~n1 nL~~fne. ?',T 1
Vi-~1a.8, dei CO;X~,7:2l;ril&2Gtl'(-) lliD'J'O?\. P:~·e.c~nt1.do do .ten.:.-': _.~~.\) ,,,~,;
71ft:\;'':lO, D~ ..b¡"ui2::úllio ('arb11:.:1il y ItouJerü:, en SÚt~)j(;;~~j ~,,:)
que á'm hijo D. Ar;301mo O~l'ü~mil Go,'ltáh:z, se ls ,;'iJ-.
CBdiGl'8.il beneficios para el ing¡'lCso y pel'mau(mc¡~!, (;Jj b¡;;
academias rnilitaro!1~ por no httber ocurrido. 131 blldci..
miento del cam!!.wte en las ,:ondicion8s que de~el'wina ,,¡
real decrsto de 4 da octubre de 1905 (C. :L. Í1úrD" 200).
Acls.:rada esta so};lerana disposición pOi'real orden ('il',:n1nr
r! 'F> d' . . d ~ (\06 (1 O ' 1!}6) J}J .. ~,,~e ¿";,' e JunIo e .1.", .'. • !lum. iJ , Y Ill.. n¡¡·,oi".1
eomprendida en olla el huérfnn(l de l'eferenc!8., 8l Rey
(q. D. g.). de acuerdo con Jo informado nneVllmen:.:-¡ flOj'
el roÍerido nito Ouerpo en 25 d.e abril próximo pr.f'flf;O,
tO hiJ, s8!v;(lo eOnCEl0;,'r al eXDl'e1"aOO h\lérftUIO JOfl hdT/di-
(líos que hs disposiciones vigentes otorgan ::i. lbs de,) !ni:i-
tal' Ó marino fallecido en campaña ó d~ RUS resultas, pom
el Ing1'8p.c y pm'm::r:'0llcin en las (:,cad~:nla8miliV'':8f;,
IJe 1~2~1 orden ló cHgo!í ~V. 1f. p~il"a E'U CODncirn.1Glr;·ü
~ y domás Grectos. Dios ~~ui;1,':de á V. R, 111U0h(,s (·Fe::;.
i: ,T .:l' \ C\ , d 1""M'
,', l'V~au.tl.(f. () f1.o :Úl~YO . G ~tJl'.
11
1;
" 'li ';;;"'1')" C""';"'áp "·oD01"·,l u"la''Ol':m(']"''¡ I'og,ióu.tI' ",.,-,~ .- ..4 ..... !:.,....... • ~J -"-,,.. v ... J. J (....,
jiI~ Sefí:.'l' :Presidente del Consejo Supremo da Guerra,
i rina. '
.,
:1
Lot'l'o
Excmo. Sr.: En v~,,;:a dol D::?tij},;:¡r~o ¿íd l:'()eOnfIG:~­
miento fllCUltil,tivo qnc V. e. 2,co'11paüllba á sn cscritc: de
cu '.~:) abril último, s~fddo PO!' JI v6torh::e.:riú p;:jmero,
en :oituación. de reemplnzn pOi' mL~ül'lllG m: 88<.1, región..
!J. l3Glfig!írlo !{\O¡¡SG Cum!0, po..' el {j,-13 8e aCi,:8Jite. 'jm) se
halla en aptitud do pl'Gshu' el ilcI'vicic <le su daBa, d ney
(q. D. g.) ha teniGo ábi8ll di8pOnG::'qu3 81 citc.do oficiai
quede en la .sit,:w,ció;~ qU3 determina d t:rt. 31 08
las instruccionos eprobadas 1)0"' real orden circular de 5
d ' , d 'l··'O· r" T' l' ') 1 )e ]UnIO .6 ,~ ;) \1..- • .:..J. numo (.1,
DG l'eHI orden lo d.jgo á V, E. para sn conocimbnto
y {¡eIn.lÍs efectos. Dios gU[;,l'o.(\ á V. ,K muchcfi af5Gs.
Madrid lO de mayo de 1(~07. .
LoÑo
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefio? Ordenador da pagos de Guerra.
LoÑo
r.~Y(~rt~o~ S:t'.: J:i_CC,2d:~~<DÓG 6~ le', 30"t:Cj.t::lGO ]Jor el i.=;~pi~~
tÚ!] ¿~E~] tf:I'ec:'~ d'egimiPlJJu ~OI:.tB)dc~ dJ .A~~tjl1er:~a", ,~{j~"...
r.m¡do Pa~lño ¿ ig!0sias, el ~",y ('l' D, g.), AS hasei''lido
céiDcederle el pa~e r, la. situación de l'eelllplazo, con 10á-
dencia. en la octava. región. con Hl'i.'eglo á lo precoptuado
en la real orden de 12 da diciembre de 1f?OO (C. L nú-
mero 237).
De real orden lo digo á. V. K prom su cODocim10uto
y demás efectos.· Dios guarcle á V. g. mnchos aUos.
Maqrid 10 de mayo de 1807.
Setior Capitán generai 3,o ls, soxta región.
Señores Capitán general de la, octtwa región y Ordenador
de pagos de Guerm"
8ofiore O •
E:.;:c~uo. i3~'.: El R,GY (q. D. g,), do a31:lOrG') con Jo
!DfnI'e,>.udo p:,:' la Asamb!'é'¡}, rlrJ!':l, H/·);},1 Y ~\nJitr.,l' Orden
d~.:~ ('::~tn. B_fL'!GOiJ.B:Z~1.di.?, 11\~ LtHltd~:: ~í bie,!. eOD.ced~~i· fd tH-
!lh~';·l'i;o CGrCn8~. i~('} IpJ:~_:·_·,te-~·i.;;~ f], Lt~~~~ ~J1f.:.1'~¡"0r; {·~~J.S3, la
(~i'U~~ ~~r.·ueinr~ y pl~1eH. ci.B 1(1 :r3L-::i'idg (),.·(h~n eon le.r 9t!lti-
f~iiud~~d da 27 dtJ octn::rC3 !}e 18gü é i~'.l:::J dín y JAlea ele
1~~(.~;) respeet.iva.ml.1Ets. .
I):) :.'l~gl ord.0a lo !"}.lf!,o :J. \7 .. l1J. P~ú,l~): Hll (~úi18cltn~e:ntG
y ,-Ü:'ll!ás e:fcet(;;o1. fj 108 ;¡~r~:H..'d/J á \1. EL ¡J.~.tH~.h()a HHüf!.
.1~~XuJ(i.yid B G.:~ .:n;:!,yo .de J~jDl.
Seüor PrGs-i(hj:u.·~J d~;l ~jo~1r:!~~j0 SUpl{ln'),O :ID i.:}nur¡·u y :.Ia t ","
l'Üi;l.,
Sei10r Capitán general de la pi'Ímara l'égión,
© Ministerio de Defensa
FRANCISCO LO::7\) ,
~~~.'i:m· Presidente del Consejo d0 Administl'l'ICi<\!l de h
Caja de hnérfanós de la Guerra.
- __ • mar
Excmo. Sr,: En vista d'<l la, «oIDunicaci6ll ,¡:,,:.~,;ú:;
P')l.' \7: 1<::. á este, Ml'1';,stcúo, (~:1Hdo ~nnnh del ¡;;;;ü':'.;¡;
!'-ÜJ:,HU)O po~" r:8f~ CCllFiP]O, nnt1rcn, da 1:.)1 J.f.h,i¡nnCl!1 1)«:;:-::1(:0''-;1''
(.~.~, !"J~' ~~).r. ::!~'01~'J~a L~~~;i';:» ~~.q'::~'--(í;_. vin,i;:, d _~.~. teni'f'n~~', ;'-';").'
~c:n-'.~: <lu :n"L}l':.:·,:<t'Úi. ti;. }L:I,L:nr~j. JJ·jJH} J¡_~~t:'i v (.}rilv«,~, ~.~:l ' ~..'
pi ¡t:,;~:, (:0 ·¡t1.;~:,~·:.;~~t; íj!1 l(;s ;;i;I~)::;<...)~ d(~ (;':.L~"-!:~;'3,.:~n·:'~,
:1;..1 ..1 ~os h«~:·~·.-i.rL\)~ f).a ~~'0Ehti") lJ.:~ ("n"~'_ln,:l, ~).'" ""',.;:,-.
((~~¡,; i:;.~,\á~,{ -::,';1¡;1; ;~tr;~~ };~:~:~:~~:~:j:~, :J',;,: :;~.~(~:?l',;~'-'n", ' ""
Linos d0recho Ú, ingresar, por tUl'no prd'ri<'iUI;:,', (:>"';' , ..,
do~ colegiús, pudiendo se!' lIam!'tJo8 elHtnrfo .lBiI ':'O;T';'l,')Ot'.'
D. O. ntim; lOS2092 11 mayo 1907
,.,,"""" '"'""_...............__.... ..- ~_..~ ""_=-,.,...... ",=-=.""''''''••0111=''''===. ...".,_==-...u,...._""""'__-.._._-.a.....c: .iQiW l"'!:lI
da, e:xchtyelldo de los expresa¿Ios ben~ficios ála ~uérfana 1YJie~áS efectos. Dios gUíti'de á V. E. muchos años. (
D.n. R08l\,rio, por tener ~9 afias, e~cediendo, por lo tant?, Ivladrld 8 de mayo de1907,. Ñ"I'
de lit edad reglamentarIa para el mgl:eso y permanenCIa ~ Lo Q \1
&n. dichos colegios. '. ..}" Sefior Provicrl.1'io general Castrense. . \
De real orden lo digo á V. E. para ¡jU conOClmHlnto . .'
y df.1más efectos .. Dios guarde á V. E. muchos afios. Safiores Capitán general da la qmnta reglón y Ornena-
Madrid S de raayo de 1907. I dor de pagos de Guerra.
FRA'KCISCO LOÑO
Sef10r Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
--- __ SI 0=-
Estado civil
LoSo
Lo~o
ay
••
Sueldos, haberes y gratificación{)~
Sefior Director general de la Guardia. Civil,
LoÑo
....... :
:F'RANCISCO LoÑo
••
.-
a ••
Destinos
Serior Presidente del Consejo de Administración
Caja dehuél'fanos de la Guerre.
Seño~ Capitán general de la séptim,a r,egión.
Señor Director de la Academia de Oab~llería,
Excmo. Sr.: En vista de lo propuel~to por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificación anual de 1.500 pe-
setil$, á partir de 1. 0 de abril próximo pasado, á 106 capio
tllnes profesores dé dicho centro cómprendidos en ~Il
siguiente relación, que da priucipio con !J. Manuel Rodrt·
gllez Arnau y termina con D. Mauricio Pérez Carcía,
con arreglo á Jo dispuesto en el arto ~, o del reglamento
orgánico de las Acaq,emias ~ilitares; debiendo, el último
de 109 referidos capitanes, percibir la gratificación que
Excmo. Sr.: E'n vista de la instancia que V. E. di- !'e le asigna, con cargo al fl)ndo de material de la Aca-
rigió á este Ministel'Ío, con su escrito de 20 del" mes pró- demia, por pl'<)stal' su¡j servitdos en comisión, según real
ximo pasado, promovida por el capellán se.gu~do del orden de 23 de JOIlio de HJ06 (D, O. núm. 133), y lo~
Dlero castrense, en situación de supernumerarIO SlU 8uel· demás con cargo al presupuesto vigeute.
rilo con residencia en Z'tragozu, D. Manuel Bareabal C~- De real orden lo digo ü V. E. para sn conocimiento
~1aja, en súplica de que se le conc~da la ,:uelta al serVl~ ydemás eiuctos. Dios gultrdc á V. m. muchos años •
.cio activo, el Rey (q. D. g) ha te¡;udo á tnen resolver que Madríd ij <lfl M:utj'O de 1907.
dicho capellán entre en ~urno p~ra coloca~ión cuando .le .
corresponda, y que ínterm'la o~tlene, contm~e en la mIS- .
lIla situación de supernumerarIO, según lo dIspuesto en j8ell.o1' Capitán general de la primera región•
..al arto 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú· .
JIlero 362). ... Sell.o1'elJ Ol'~enador de pagos de Guerra y Dlrectol' de le.
De nal. elden 10 digo á V. E. ;para S11 conOCImiento AcademIa. de Infantería.
~
t
~
l.
de la il' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teñido 'á bien
conceder la gratificación anual de GOO pesetas, abonable
desde 1. o del corrionte mes, al snbintendente militar don
Angel Escobar y Alonso de Armiño, directol' de la Aca-
demia de Administración Militar, con arreglo á lo de-
terminado en el arto 8. o del reglamento orgánico de las
Acadomias militares.
Excmo. Sr:: . E~ vista de la iIl:stancia que V, E, re- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
miti6 á este MmIsterl?, con su escr:to de 2~ del mes pró- y demás efectos, Dior. gu~t'de á V..ID. muchos Mos.
ximo pasado, promOVIda P?r el te~llente c?ronel, p~of~so~ Madrid 8 de lllfi.yO de 1907.
en comisión de la AcademIa do CalJallerlS, D. Crls~obat
Moreno de Monroy, en súplica de que se le concedO: la ~ . . LONo
separll:ción de la ~ll~sma, e~ Rey (q. D, g.) s~. ha servI~o Sefiores Ordenado!' de pagos de Guerra y Director de la
desestImar la petICión del mteresado, con arLeglo al al- Academia de Administración militar.
tieulo 5. 0 del real decreto de 4 de octubre de 1905
<~C. L. núm. 200), . . .
. De real orden lo digo á V, E. para.su conOCImIento
. y de:n~~ eíectos. Dios gual~de á V. E, muchos a~os.
Madriü 8 de mayo de 1907 ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien dis-
poner que la real orden de 14 de julio de 1903 (D. O. nú-
mero 153), por la que se concedió el empleo'de segundo
. E~cm(). Sr.: En vist.a de la comunicación dirigida teniente de Infantería al hoy segnndo teniente de la
por V. E. á e3te Min~terio, dando cn~nta d~l acnerdo Guardia Civil, D. Francisco Michavira Adal, se entie~da
tomado por ese CO~S~]o, f¡,Q~rca de la mstancla. promo· rectificada en el sentido de' que los verdaderos apellIdos
vida por D.n. ,Josefma de SIerra T~mblador, vIUda del de este 01icial son Michavila Adell, en lugar de los que
médico mayor de S. M.Don Adolfo .Ladrón da ~ue. I por error material se consignaron en aquella soberana
. vara, en súplica de ingreso en el ColegIO de Guadala]ara, .. dispofjición. .
de su bijo, el huGrfu.?o D. Franc~sco La~rón de Guevara I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v Sierra, el Rey (q. n. g.) ha temdo á bIen coneede~ al y demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
referido huérfano, derecho á ingresar por turno ordma- Madrid 8 de mayo de 1907.
rio en el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le
corresponda. . .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E .. muchos anos.
. Madrid 8 de mayo de 1907.
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DISPOSICIONEs
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencia~ centrales
R(lación que se cita
D. Manuel Rodríguez Arnau.
,. Luis GonzáleJl Anguiano.
,. Fernando Lahera Pozo.
) Manuel LloretVicente.
, Manuel Balanzat Torrontegui.
,. MaUl'icio Pérez Garcia'.
Madrid 8 de ma~o de 1907. LOÑo
1 Dios gU81'de á V. S. muchos sl1os. Madrid 8 de
mayo de 1907.
El Jefe de 1(. Socción,
José García de lct Concha
S,.,fior Director de la Academi!', ele CabüUel'ía.
lExemas. Seí10res Capitanes generales de la primel'a y, séptima regiones.
II ."3' Z ~I En vista de la instancia· promovida por el almuna
1 de esa Academia, D. José Sánchez riel, Aguila, y del cer-
í tificafto facuibtivo qi.te acompa11a, de orden dGl Exce-¡ lentídmo Sefí:or Ministro de la GLlerl'a le han sido con-
l cedidos 15 días de licencia, por enfermo, para 7,aragoza,
¡ apl'ol)ando el anticipo hecho por V. S.
¡ ,. Dios guarde á V. E. m~chos años. Madrid 8 de
mayo de 1907
SECCION DE INFANTERIA
Vacantes
CtrcUlar. Vacante la plaza de músico,mayor del. ba-
tallón Oazadores de Catalufla núm. 1, y debiendo proveer·
se con arreglo á la real orden de 20 de abril de 1894
(D, O. núm. 88), les aspirantes que, teniendo las condicio·
nes qne en la misma se exigen, deseen toÍnar parte en laH
oposiciones que para cubrirla han de dar principio el día
5 de junio próximo en el citado Cuerpo, lo solicitarán
del jefe del mismo antes del expresado día; debiendo te-
ner presente para la admisión, lo prevenido en la real
orden de 17 de noviembl'e de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 10 de mayo de 1907. '
El Jefe de te. Sección,
[,eopoldo Manso
CinJUZar. bebiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á flauta, que se halla vacante en el regi-
iniento Infantería de Albuera núm. 26, cuya planama-
yor reside en Lérida, de orden del Excmo~ Se110r Minis-
tro de la Guerra se anuncia el ' oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los iIidividuosde la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitud~sse dirigirán al jefe del expresado cUer~
po, termina.ndo su admisión el día 29 del actual.
Madrid 10 de muyo de 1907.
El Jefe de la Sección,
Leopoldo Manso
----_..'~-_.-..-
SECCION DE INSTRUCCiOf'¡, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Arsenio Martínez de Campos, y del
certificado facultativo que acompaña. de orden del Ex-
celentísiino Setlor Ministro de la .Guerra le han sido
concedidos 16 días de licencia. por enfermo para Madrid,
"probando el aQtioipo hecho por V. S.
El Jofe de la Sección.
José García de la COnc7l(l¡
Señor Director de la Academia de Oaballería.
Excrnos. SellareS Capitanes gellera.les de la quíntay
séptima regiones. .
L~¡¡
En vista de la inshtncia promovida por el alnml'J/) de
esa Academia O, Félix Gava¡'¡ Hortet, y del certificado 19.-
cultativo que se acompal1a, de orden del Excmo. Safior
Minietro de la Guerra le ha sido conead ido uu mes de
licencia por enfermo p!,!.l'a Madrid. '
Dios guarde á V. S. mncbo¡; arios. Madrid 10 Uf)
mayo de 1907.
El Jefe dc la SecclÓll,
1, José Gr.m;la !lela Concha.
Sefiol' DIrectol' da la Academia, de Infantería.
Excmo. Sefíor G:apitán general de la primera región.
.. ,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
, Excmo. SI'.: Este Consejo Supremo, en vhtnd de
las facultades gue le están c~nferida9, ha declars.do con
deJ,;:?ho á pensl.ón .á .103 comprendidos en In .siguiente re-
lucw:J, que prInCIpIa con o.a Modesta Joglar Oadenas y
, termiuacou D. a María del Amparo Berrocal Sánchez.
J
" Los haberes pasivos de re~erencilt se satisfarán á los
mteresados, como comprendldos en las leyes y regla-
~entosque se eXP.l'es~n, por las Delegaciones de lIa-
c~enda de la!;! prov~nClas. y ~~sje 1M fechas qU3 se C0n-
81.gnan e~ l,a susodicha reJaC1.o~, eJ.~ttJndiéndose que 1M
Vi udas dlS!L'utal'án el benoficIO nuüntn~.s cansarvl)U alll
actual estado y los huérfanos no pierdan In aptitud.
legal. '
I..lQ que manif:iosto á V. ID. para su conocimionto y
, ef0ctus consigui,entes. Dios guarde .> \7 1- mt 1
u ..~, le loa
at'los. Madrid 8 de mayo de 1907. .
1!ola'tl-iejo.
Excmos. Sefíores Go~crp.d.dOreB militares de Madrid,
~~Il'celon~~ Alb':cete, Oviado, COrUfilt, Vailadolid~
. kY~,~~~3í "a.lencia y Hueaca.
©I'v e sa
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(A) Se le transmite el lHm,ct\c¡o, hoy ,aer.nte, que por real orden de 27 de septiembre <le lS9~ se otol'g6 á su
11j.adre D.' A.nliCk CW}"ll¡;S LO:Cl¡;~O. TieJlIJ f,!.l l\ol1lidlio euGaler!a ele Rohles, núm. 8, principal.
(.8) T::rlflll< los foi;o; 115lí. :[7 tio1 Rcg-lam,mlo del :'¡onteplo ~1illtar.
(e) Se le trnllsr.;¡;e e: he:lefic~(\, .',oy -.-r:ea¡lte .. que por real orden de 23 de f~brero lle lsn se útorg(, 1\ BU
1l1Rdl'~ D.l\ JJnsu :PaloI.:1:::..I" púrez. .
(D) Se ::bol.l:~r" la mE!lli lÍ. ca ,1u:1u y l:l otm l:Jlto.d pOI' partes igul\les entrc los clneo buérfaues, percilJléu- .
dola D. Ruul, D. JJ:tvid y D. Molijés bu"tll e121 de agosto de l(JOB, 19 de' uovlembre de 1908 ~. 23 de diciembre
de 1910 en que rospeeliV"m&llte ha c¡;,mplldo y cUlllpllrán lo~ veinticuatro- afios de edll<] .. CCSl\I:do antes ~I o1.>,le·
MadrId 8 de mayo de 1907.--Polavieja.
nim empleo con su81do .;lo fondos púhiícos y aellluulúll<10Se el boneficio de! que picr,ll'< HU r,pUtud lcg;tI pura I)J.
pürciho en lOs que lo. couserven sillllecesidad de nucva (lcel<l~'uei"'n, r,1Jonállc1ose lÍo lo~ (lUe' s ,~.n !Uc;.:;.oros de
edaG por mauo del tuto\' (jn!! les r"presellte.
(E) Be le3 tr:msmH:c 1'1'1Je:lOliclo, hoy vlleo.nte. (,ue por real orl1en (h~ 7 <le r;¡arzo de 18v2, En otorg-(, á sn m~dre
D." :1-Il1rIa Luisa GRre!ll Vdu, a1Jonándose)" pOl' po.rtes igunlc2, ~. &cunI11ll'.n<lose la cc¡:respolldh'lltullla que pier·
da sn aptltnd ll'gul P'll'(L <:1 perciho eu .1.11S quo lns cousC'rven, sIn uece¡;il1ad <.le lllléYll <1~clllrne:"'ll.Tie,,'.;l) Sl~ <lo-
mioHlo en la ('(Lile de Claudio Coello llÚD1.87.
(F) ~e le n.1Jr,ul1l'Íl, por muno de' ~n tutor-
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Ei Jllcpcctor gellc:'al,
,l?rM'i!,'wJ de Omzco
E. mU0hos Rilo,,;,
_--.,~..~_.-
Occument.ación
á V,~ Dios guarde
. ~ -l ma,yo de 1907.
-1
~
El Inspeotor genoral,
Erwique de Orozoo.
.. .,
D~udas
Destinos
INSPECCiÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIO.tJIDADORAS DEL EJERCITO
OÚcula1'. Los sefiores Jefes de los Cuerpos Ó l1Dida";
des á qUfl huya pertenecido el cabo que fn~ no Ult!'l!marf
1IJlp!ar.o CúfEío Vega, remitü6,n. ~on U1'gcnc~(l. 1~, ::~~p•. lns-
~ pección general In .docl1m81:k,e1r:n del rdel'ldo l~fl~ 'lldl;O,
E . dI' . . 1 • par'a 'podel' r1etol'ml"a" 1a S1','UUf'lÓn aue le cor"'tJspo?~üe.Excmo, Sr.: n VIsta le a mstanCIa prOffiOVIC a en . J.... ,-, ..,u, < ,-' ~., '. ~ -
5 de nbrI'l de 1904 por D !='edel'ico Corral y Wlartín ve. ~ MadrId 8 de mayo d~1 .;.~)ü,í. ,
c:l . , • , .... ~ Ji;11nsncctor gfn2.e::ü l.
CíDO de Bogajo (Salamanca), en súplica de 'que,. por la I })nrzql~e de Orozco
Comisión hquidadora de la Caja general de Ultramar, , '
se le satisfaga la cantidad de ó70 pesetas, correspondien- I _,_"'~__,_
te~ á la asignación de 114 pesos que en 01 mtlS de abril !
de 18991e fué descontada al capitán de Artillería don I
Francisco Sendrl:', Piqué, cuyo importe estl1ba destinado l
á p~gar una deuda de. igUflJ cantidad, que el expresado ~ Jexemo. [:)1',: En v:strJ. de JD, i.L;8t~.né~, ClIf"D/lo, Inr el
capItán había reconocIdo ~ favor del rcclama~te y qua ¡ Aicilld;;¡ de eOaDQ (Oy;ec]o), prüm,;yidu r0i: el cnpitán qt?-c
éste no llegó á hacer efectIvll; la Junt!J, d~ ü¡¡v1 Inspec- ~ fuél ¿íe movj)jzltúcs ~;. (:;\1'3311 G~,\:G! ~J,~r;J:;;, en f'ÚpJjGf~, tt~
ciól1 general, h6.ciendo uso de las atribuciones que 19 ~ r;:er' cia"iíiea¿o en el s(wunQlJ <T['une u<j h~ '.ley dB 11 de-
.' '1 1 d d 16 d . . d J0U3 {D O . ¡ ~ -" ." b r. •
conceae aren 01' ~n e e.Julllo eiJ ,.'.' nu- ¡ abrH de 1900 (D. O. ::.;Gm. ~..\1;, la .fnni:;), do e"t~ ~l1sf'ec-
mero 130) y el arto n7" del real decreto de H d;~ ,Ulú!en.::bre ; ción, ell rw.) de lo,;; üi;db'.1cio;'(:'tl QU0 lB cOllcede h'" l".lal
de 1904 (D .. <? n~m ..275), y de acuerdo CO? lo ;nfc~n:il\~O ~ orden d13 16 de juniü <12 1903 (f).,~). rn·;~u. lS0) y eJ.., ar-
~o~ la ComIsIón hqm.dadora de ?~erpos dIsue1..,os QcF!- ! tíc¡:llo m del l'C::d dO(;l'r,to de !) (¡,e dic'2mbr3 de. _~904
ltpmas, ~cordó deses~lInar la petlC~ó~ del recurrent~: pOi" ! (D. O, núm. 27ó), aCCl'dé d.€BGstima~ dieh:'.. instJ,;lC.lll} en
que hB.bI~ndose term~n9,do.por la ()a~a. ?~Ilera.l ~eoSultro,- ~ atención é. qU8 el :~n0;,m'sa.J.o.no renDa la ?ondim,6;.:. ~o
mar el 8Juste de aSIgnacIOnes del r,~fe.l1do ~Cllp~t<.cn .con g repatriadl? e'~ las C!i'C¡1D8t:\nc'~s qUtl detel'illml1 el fll):tl.'-
UD alcance de 1.140 p.esata3, este c!~dIto(,' e" ~}(c1U8!.Vll- ~ to.Go e <lel aré.. 3.° ele lét_:illonClOl1;:;,da 10j.
mente personal del ~apltá.n D. ~ranClsco oendras, q.U1e~, ¡ Dios guarde tÍ V, .lJ.. muchos 0.1105. Mv,drid S ele
al realizarlo eI;l su dlR. por me~lo del resg~a1'donommatI- i mayo do 1907.
vo correspo~dIente, VIene ?bhgado á satisfacer entonces ~ 1\1 r~pccto;· genel'&l.
á D. FederICO Corral, el Importe de su deuda de 570a. La1'!rJ.ue de OrO,1:CO
pesetas, puesto que se la tiene reconocida á ca!'go del ; .... '" .
crédito referido) pudiendo el reclamante recurrIr á JosIExcmo. SeI10r Gobornador mIlIta" de OV.IV.dO.'
tribunales competentes si no se hallase conf9rme con " , _
esta resolución. .- TALLERES DI<JI:. DEPÓSITO :CE r..A (\rrp..RB.~
j
, .. ., ~ Excmo. Sf:'ñor Inspector de 1::::, Comisión liquidadol'íl, de
Circulm·,. Los sellores .Jefes de la.s ComIsIOnes llqUl- ~ l~ Ca itauías "'enernles " t3ubinspeccioms de Dl-
dadoras ó umdades en que haya ilervlno en Cuba el ';(11- ~ ,,~s, p- b J
dado Carme\o Brueda Mir, lo participarán con mgencia tí. ~ ~!itn"3,r,
esta Inspección goneral de las Comisiones liquidadol'as ~ Excmos, Señores Capítan613 generdGs ne la séptima l'J~
del Ejército, I gión y de Balaluez,
Madrid 8 de mayo de 1907. ~
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